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Respuesta al comentario de Fuentes, Beltrán y Cantín
Sergio Uribe1, Ignacio Pradenas1, Matías Urriola1
&DUWDDO(GLWRU
Estimado Editor:
  
 &RPSDUWLPRV ODSUHRFXSDFLyQSRU ODSURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FD
RGRQWROyJLFDFKLOHQD\QXHVWURHVWXGLR UHSUHVHQWDHVWH LQWHUpV1RV
KDODJDTXHODKD\DQHQFRQWUDGDRVDGD\DJUDGHFHPRVHOFRPHQWDULRGH
Fuentes, Beltrán y Cantín.
 &RPSDUWLPRVODDSUHFLDFLyQDFHUFDGHODOLPLWDFLyQTXHVXSRQH
RFXSDUXQDEDVHGHGDWRVHVSHFt¿FDISI/Web of Knowledge) y un área 
HVSHFt¿FDDentistry, Oral Surgery & Medicine1XHVWURREMHWLYRQRIXH
GHVDUUROODUXQDQXHYDPHWRGRORJtDVLQRXWLOL]DUXQDTXH\DKDVLGRHPSOHDGD
SRUHVWXGLRVSUHYLRVDREMHWRGHREWHQHUUHVXOWDGRVTXHSHUPLWDQVX
FRPSDUDFLyQ*LO0RQWR\DHWDO$VLPLVPRFRQVLGHUDPRVTXHODV
revistas indizadas en el área “Dentistry, Oral Surgery & Medicine” son las 
PiVXWLOL]DGDVSRUORVLQYHVWLJDGRUHV\FOtQLFRVHQRGRQWRORJtD(OQ~PHUR
de publicaciones de autores chilenos para el periodo estudiado es similar 
al encontrado por investigadores de la Universidad de La Frontera (Cartes-
9HOiVTXH]\$UDYHQDTXLHQHVUHSRUWDQXQWRWDOGHDUWtFXORV
para el periodo 2001-2010, con una metodología distinta y mucho más 
LQFOXVLYDYDULDViUHDVHQFRPSDUDFLyQDORVDUWtFXORVSDUDHOSHULRGR
2000-2011 encontrados por nosotros con una metodología mucho más 
restrictiva (sólo Dentistry, Oral Surgery & Medicine). Por otra parte, Gil 
0RQWR\DHWDOHQFXHQWUDQDUWtFXORVFRQDXWRUHVFKLOHQRVSDUD
HOSHULRGRPLHQWUDVTXHQRVRWURVHQFRQWUDPRVSDUDORVDxRV
XQWRWDOGHDUWtFXORV/DE~VTXHGDIXHIUDFFLRQDGDHQGRV
SHUtRGRVSXHVDOPRPHQWRGHGH¿QLUHOSURWRFRORGHODLQYHVWLJDFLyQHQ
Diciembre 2010 el buscador de WoKQRSHUPLWtDUHDOL]DUE~VTXHGDVFRQ
XQLQWHUYDORPD\RUDGLH]DxRVORTXHIXHFDPELDGRDPHGLDGRVGHO
(WoK, 2011). Sin embargo, la metodología utilizada siguió lo estipulado 
en el protocolo previo. 
 $JUDGHFHPRVWDPELpQDO(GLWRUSRUODRSRUWXQLGDGSDUDGDUPiV
detalles respecto a la metodología utilizada. Un primer intento de evaluar 
ODELEOLRPHWUtDRGRQWROyJLFDFKLOHQD8ULEHQRVDOHUWyGHORVHUURUHV
metodológicos de basarse exclusivamente en el output de la base de 
datos ISI. Por esto, la presente investigación comprendió adicionalmente 
ODWDEXODFLyQPDQXDOGHODVSXEOLFDFLRQHV(VWDWDEXODFLyQPDQXDOMXQWR
con el uso exclusivo de publicaciones en revistas indizadas en “Dentistry, 
Oral Surgery & Medicine´H[SOLFDODVGLIHUHQFLDVVHxDODGDVSRU)XHQWHV
HWDOHQVXFDUWDTXLHQHVLQFOX\HQDGHPiVGH³Dentistry, Oral Surgery 
& Medicine” las revistas indizadas en el área de “Anatomy Morphology” 
según muestran en la imagen con el ejemplo de la Univ. Finis Terrae. 
Consideramos apropiada la ocasión para invitar a Fuentes, Beltrán y 
Cantín a publicar su metodología para poder hacer comparaciones más 
detalladas. 
 3RURWUDSDUWHODGH¿QLFLyQGHDXWRUTXHHQWUHJDPRVHVSXUDPHQWH
RSHUDFLRQDOVLQTXHHVWRLPSOLTXHXQPHQRVFDERSDUDHOUHVWRGHDXWRUHV
como sugieren Fuentes, Beltrán y Cantín (en adelante Fuentes et al.). Igual 
situación ocurre cuando se cita una publicación mediante la convención 
formal “Apellido et al.”
 &XDOTXLHUDQiOLVLVGHGDWRVH[LJHTXHFDGDREVHUYDFLyQVHD
LQGHSHQGLHQWHGH ODVGHPiVHVSRUHVWRTXHDFDGDSXEOLFDFLyQ OH
correspondió un solo autor y una sola institución, aun cuando la mayoría 
GHHOODVWLHQHYDULRVDXWRUHVRLQVWLWXFLRQHV/DGH¿QLFLyQRSHUDFLRQDOGH
DXWRUIXHFRQVLJQDUDOSULPHURDGHD¿OLDFLyQDLQVWLWXFLyQFKLOHQD\DVLJQDU
DFDGDSXEOLFDFLyQVRORXQDXWRU(VWRSUHYLHQHTXHVHSRQGHUHQGHLJXDO
PDQHUDDLQVWLWXFLRQHVTXHWLHQHQSRUHMHPSORWUHVSXEOLFDFLRQHVGLVWLQWDV
FRQWUHVDXWRUHVHQFRPSDUDFLyQDDTXHOODTXHWLHQHXQDSXEOLFDFLyQ
FRQWUHVDXWRUHV(ODQiOLVLVSURSXHVWRSRU)XHQWHVHWDOKDEUtDLQGLFDGR
TXHDPEDVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQWUHVSXEOLFDFLRQHVGHWUHVDXWRUHVORTXH
claramente es un error.
 (VWDPHWRGRORJtDFRUUHVSRQGHD ODHVWiQGDUHQ WUDEDMRV
ELEOLRPpWULFRV\SHUPLWHHVWLPDUGHPDQHUDPiVSUHFLVDODSURGXFWLYLGDG
de una institución en particular. Acerca de la medición del impacto, nosotros 
QRXWLOL]DPRVHOtQGLFH+SRUHVWDUGLVHxDGRSDUDLQYHVWLJDGRUHV\QRSDUD
LQVWLWXFLRQHVDXQFXDQGRUHFLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVSHUPLWLUtDQVXXVRSDUD
WDOHIHFWR0ROLQDUL\0ROLQDUL(OREMHWLYRGHQXHVWURWUDEDMRIXH
asociar el aumento de instituciones con la cantidad de publicaciones.
 3RURWUDSDUWHODGLYLVLyQHQWUHXQLYHUVLGDGHV&58&K\1R&58&K
TXHXWLOL]DPRVHVWiGHWDOODGDHQHOPDWHULDO\PpWRGRV/DGHQRPLQDFLyQ
³3ULYDGDV´SDUDWRGDVODVQXHYDVQR&58&KHVWiEDVDGDHQHOXVRTXH
ellas mismas le dan al concepto de “privada”, por ejemplo, cuando en la 
publicidad de estas universidades no-CRUCh se lee “Primera Universidad 
Privada en Investigación” o “Primera Universidad Privada Acreditada en 
USA”. 
 3RURWUDSDUWHVLELHQHQWpUPLQRVFXDQWLWDWLYRVODSURGXFWLYLGDG
odontológica chilena está muy por debajo de Brasil, con una publicación 
GH&KLOHSRUFDGDGH%UDVLO 8ULEHHQWpUPLQRVFXDOLWDWLYRV
(impacto), Chile mantiene una alta calidad, con un impacto promedio de 10 
FLWDVSRUSXEOLFDFLyQHQHOiUHDRGRQWROyJLFDVLWXDFLyQTXHQRVHPDQWLHQH
HQRWUDViUHDV&DUWHV9HOiVTXH]\$UDYHQD(VWRLPSOLFDTXHODV
XQLYHUVLGDGHVTXHHVWiQSXEOLFDQGRHQUHYLVWDVLQGL]DGDVHQHOiUHDGH
Dentistry, Oral Surgery & Medicine están produciendo investigaciones de 
calidad, relevantes y válidas.   
 Como indicamos, este trabajo forma parte de una serie de 
LQYHVWLJDFLRQHVTXHWLHQHQSRUREMHWRGHVFULELU\FDUDFWHUL]DUODSURGXFWLYLGDG
FLHQWt¿FDRGRQWROyJLFDFKLOHQD\HQHVWHFDVRHVSHFt¿FRDVRFLDUHVWD
productividad al aumento de instituciones y matrícula. Aun asumiendo una 
tasa de error del 10%, esto no cambia la conclusión principal de nuestro 
HVWXGLRDVDEHUTXHHODXPHQWRGHLQVWLWXFLRQHVTXHGLFWDQODFDUUHUDGH
RGRQWRORJtDQRVHKDYLVWRUHÀHMDGRHQHODXPHQWRGHSXEOLFDFLRQHVHQ
HOiUHDGHRGRQWRORJtD3DUDJUD¿FDUORHQFLIUDVFRQVLGHUDQGRHOQ~PHUR
de escuelas de odontología, Chile debería tener 675 publicaciones ISI 
HQRGRQWRORJtDSHURWLHQH(VSHUDPRVTXHIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHV
RHGLWRULDOHVSXHGDQH[SOLFDU ODVLWXDFLyQTXHPRVWUDPRVHQQXHVWUD
investigación.
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